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ド・ルールと他の重要な規定（Unified Rules and 






















































































































































































































































































































































































































































































































プが 3 ラウンドの試合であれば 2 ラウンド後



















ⅰ） ユナニマス・ デシジョン：3 人全員の 
ジャッジが同じ競技者を支持したとき
ⅱ）スピリット・デシジョン：2 人のジャッ
ジ が 一 方 の 競 技 者 を 支 持 し、1 人 の 
ジャッジが相手を支持したとき
ⅲ）マジョリティ・デシジョン：2 人のジャッ
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２） パンクラスの公式ルールは次の URL を参照。
http://www.pancrase.co.jp/data/rules/index.html
３）http://media.ufc.tv//discover-ufc/Unified_Rules_
MMA.pdf（最終参照日：2015年11月9日）
４）http://abcboxing.com/Unified_Rules_of_MMA_
Judging_Criteria.pdf（最終参照日：2015年11月9
日）
